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2. wBÆo 00 00
3. µÛ· p@O«Û_ 00 00
4. #ÛwZ™xO µÛµE 00 00
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xOÛ@‰OxO …√.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz xOœ ∑—E@ &QÂ__Û @œ#@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰O®O @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ OO @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ OO @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ OO @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. YÛpOÛœZ— 38 19
2. AÛﬁA\ﬁZ— 162 81
















































































































&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.12 f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 19% &E∑pOÛEÛ
Ëz YÛpOÛœZ— ˜Û@_Û @œ#@ E@_⁄ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 81% &E∑pOÛEÛ Ëz AÛﬁA\ﬁZ— ˜Û@_Û
@œ#@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û w__∑oZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &E∑pOÛEÛ #@_⁄ ﬁÛ…@ ©Â@
x@O Ëz QÂ@_Û@ fVY√” u_…ﬁÛ√ #@xO _«E #Û_EÛ@ ˜Û@_ÛZ— Ëz AÛﬁA\ﬁZ— xO∑_Û @œ#@
QÂ@ﬁÛ√ xOÛ@œ xO{ÛB ∑Û«_— @œ#@ …˜—. ƒ}Û∑@ #Û@©ÂÛ &E∑pOÛEÛ #@_Û ©Â@ QÂ@ﬁo@ Ëz
YÛpOÛœZ— xO∑_Û @œ#@ «Û@ŸOÛ «{Û™#Û@ xO∑—…@ #ÛwZ™xO µÛ@QÂ _AÛ∑_Û@ @œ#@ …˜—.
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xOÛ@‰OxO …√.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëz fVY√”@ ﬁ⁄ˆ} «{™ BÛ…— fÛ©Â¥ ZÛ} ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOV √ @ ⁄ ™ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OV √ @ ⁄ ™ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OV √ @ ⁄ ™ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OV √ @ ⁄ ™ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. pO˜ @QÂ 102 51
2. n∑@oÛ (pOÛ”—…Û) 18 09
3. xOf¤OÛ 00 00
4. #Û…√pOfVﬁÛ@pO 00 00
5. GÛwE QÂﬁo_Û∑ 80 40
















pO @˜QÂ n∑@oÛ (pOÛ”—…Û) xOf¤OÛ #Û…√pOfVﬁÛ@pO GÛwE QÂﬁo_Û∑
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.13 f∑Z— #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
51% &E∑pOÛEÛ pO˜@QÂ fÛ©Â¥ ﬁ⁄ˆ} «{™ ZÛ} ©Â@ E@_⁄ xO˜@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 9% ËÛ@xOÛ@ n∑@oÛ
fÛ©Â¥ «{™ ZÛ} ©Â@ E@_⁄√ xO˜ @ ©Â@ #…@ 40% &E∑pOÛEÛ Ëz fVY√”@ GÛwE #…@ Y”ÛY√µ√A—…Û
QÂﬁo_Û∑ﬁÛ√ «{™ ZÛ} ©Â@ E@_⁄√ xO˜@Ë ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û√ _”—SxO∑o f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O pO˜@QÂ BÏpO xOÛ}pOÛxOﬂ} ∑—E@
ﬁÛ±} …Z— ©ÂEÛ√ Ëz Yﬁ}@ pO˜@QÂ #Ûf_Û…Û@ |∑_ÛQÂ #Û GÛwEﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pO˜@QÂ
… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ Ëz #ŸOxOﬂ f¤@O ©Â@ #…@ QÂﬁo_Û∑ fÛ©Â¥ fo «{™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. Ÿ⁄√OxOﬁÛ√ xO˜— BxOÛ} x@O pO˜@QÂ #…@ QÂﬁo_Û∑ fÛ©Â¥ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ «{™ ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#Û√E∑GÛwE} Ëz #√”@ GÛwE…Û fVwEIÛ_Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ √ @ V @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ @ V @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ @ V @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ @ V @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. Ëz œ ©⁄ÂxO |pOxO∑Û/|pOxO∑—#Û@…Û Ëz
#ŸOxOﬂ f¤@O ©Â@ 20 10
2. …ÛEµÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@ 170 85
3. xOÛ@œ QÂ fVwEIÛ_ #Ûf@Ë …Z— 10 05
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.14 f∑Z— o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10% &E∑pOÛEÛ
#@_⁄ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O E@ﬁ…Û µÛxOﬂ ∑˜@EÛ |pOxO∑Û/|pOxO∑—…Û Ëz xO∑_ÛﬁÛ√ ExOË—l ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@
90% &E∑pOÛEÛ xO˜ @ ©Â@ x@O …ÛE µ˜Û∑ ﬁ⁄xO@ ©Â@. 5% ËÛ@xOÛ@#@ xOÛ@œQÂ fVwEIÛ_ #Ûf@Ë …Z—.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û w__∑o f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O p@O_—f\QÂxO GÛwEﬁÛ√ #Û√E∑GÛwE}
Ëz…@ Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ …Z— #…@ QÂ@ xOÛ@œ Ëz xO∑@ EÛ@ GÛwEf√{ …ÛE µ˜Û∑ ﬁ⁄x@O ©Â@
QÂ@ﬁ…— YÛZ@ GÛwE…Û EﬁÛﬁ ËÛ@xOÛ@ fÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ [}_˜Û∑ x@O Y√µ√A ∑Û«EÛ …Z— #@_⁄√
o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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4.3.4 ©⁄ÂŸOÛ©Â @¤OÛ⁄ O @ O⁄ O @ O⁄ O @ O⁄ O @ O
p@O_—f\QÂxO-_Ûn∑— GÛwEﬁÛ√ m— f⁄∑⁄∆…@ #oµ…Û_ ZEÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Zœ Bx@O ©Â@ #…@
@ m— w_wAY∑ ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ xO}Û™ _”∑ µ—…Û n∑@ µ@Y— } EÛ@ xO±}Û…Û µÛf…@ xO±}Û QÂ@…Û
n∑ﬁÛ√ µ@sO— ˜Û@} E@…— fÛY@Z— pO˜ @QÂ…Û f≠YÛ _Y⁄Ë xO∑— xO±}Û…Û fVZﬁ _Û∑…Û fÆ…@ {\xO__Û
f¤@O ©Â@. #Û Yﬁ}@ pO˜ @QÂZ— #A™⁄ QÂ {\xO_Û} ©Â@. @ Ëz fVY√”@ LoYÛ@ TOwf}Û #Ûc}Û ˜Û@}
EÛ@ #Û fVY√”@ ﬁÛL pOÛ@JOYÛ@ QÂ fÛ©ÂÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
’}xOEÛ m— fo µ—QÂ@ n∑n∑o⁄√ xO∑— Bx@O ©Â@. f⁄∑⁄∆…@ xOÛ∑oÛ@_YÛE #@ŸOË@ x@O Y√EÛ…
_”@∑@ … ZEÛ ˜Û@} EÛ@ fÛ@EÛ…— m—…— f∑_Û…”— Ëœ µ— Ëz xO∑_Û…— ©\ÂŸO ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Ë—AÛ w_…Û µ— YÛZ@ …ÛE∑⁄√ xO∑— ËÛ@ ©ÂÛ@ x@ O …˜— E@ pOBÛ™_E⁄√⁄ O @ O @ ⁄ √ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √⁄ O @ O @ ⁄ √ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √⁄ O @ O @ ⁄ √ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √⁄ O @ O @ ⁄ √ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 10 05
2. …Û 190 95















&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.15 f∑…Û #Z™nŸO…Z— o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
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5% ËÛ@xOÛ@…⁄√ xO˜@_⁄√ ©Â@ x@O E@#Û@ ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Ë—AÛ w_…Û fo Ëz xO∑— Ë@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 95%
ËÛ@xOÛ@ ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Ëœ f©Â— QÂ µ— Ëz xO∑@ ©Â@.
p@O_—f\QÂxO GÛwE#@ _∑xO±}Û…@ #oµ…Û_Z— ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ #√”@…Û x@OŸOËÛxO w…}ﬁÛ@ µ…Û[}Û
©Â@. E@ fVﬁÛo@ f∑H}Û f©Â— _∑xO±}Û…@ QÂ±ﬁ QÂ±ﬁ…Û YÛZ— Zœ…@ ”È˜ ÕZÛTOf— ”Û¤OÛ…@ m—
#…@ f⁄∑⁄∆ #@ﬁ µ–@ #@ {ËÛ__⁄√ @œ#@ #…@ µ–@#@ f∑Õf∑ fV@ﬁIÛ_ #…@ ﬁÛ… ﬁ}Û™pOÛ
∑Û«_— @œ#@. &ﬁ∑ËÛ}xO ˜Û@} ©ÂEÛ√ noÛ} _∑xO±}Û…@ #oµ…Û_ ZÛ} ©Â@ #…@ •n¤OÛ
ZÛ} ©Â@. #Û_— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. GÛwE f√{Û}E E@…— [}_ÕZÛ xO∑—
#Ûf@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ _∑ p⁄O:« #ÛfB@ E@ YÛµ—E ZÛ} EÛ@ GÛwE f√{Û}E ±}Û} xO∑—…@ TOÛ.25
xO±}Û…Û «Û@¥@ …Û«—…@ _∑fÆ…— fÛY@ Ë«o⁄ xO∑Û_— #Ûf@ E@ﬁÛ√ @ _∑fÆ #Û…ÛxOÛ…— xO∑@
#…@ GÛwE f√{Û}E…@ f∑@BÛ… xO∑@ EÛ@ GÛwE f√{Û}E E@ ﬁÛoY…@ …ÛËÛ}xO ”o— Y∑xOÛ∑—
f”ËÛ Ëœ }Û@a} wBÆÛ xO∑@ ©Â@.
#ﬁ⁄xO wxOÕYÛ#Û@ﬁÛ√ m— x@O f⁄∑⁄∆ ©\ÂŸOÛ©Â@¤OÛ #Ûf_Û ﬁÛ√”EÛ … ˜Û@} #…@ YÛZ@ ∑ @˜_Û
fo ﬁÛ√”EÛ … ˜Û@} #@_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ x@O m—…@ f⁄…: Ëz ”Û@sO__Û ˜Û@} EÛ@ ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ
Ë—AÛ _”∑ fÛ@EÛ…— ﬁ∑uZ— µ—QÂ@ …ÛE∑⁄ xO∑— Ë@ ©Â@. #Û |∑_ÛQÂ GÛwE x@O f√{ ﬁÛ±}
∑Û«E⁄ …Z— #…@ E@_Û ËÛ@xOÛ@…@ GÛwEµÛ∑ (…ÛEµÛ∑) ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë
©Â@.
4.3.5 f⁄…: Ëz⁄⁄⁄⁄
p@O_—f\QÂxO-_Ûn∑— GÛwE…Û &E∑pOÛEÛ#Û@ …Û fV’}⁄E∑TOf@ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O f⁄…:Ëz
«\µ QÂ #Û@©ÂÛ√ ZÛ} ©Â@. f∑√E⁄ xOÛ@œfo xOÛ∑oÛ@Y∑ fwE-f’…— _ {@ #oµ…Û_ ZÛ} #…@
µ√…@ YÛZ@ ∑˜@_Û Y√ﬁE … ZÛ} EÛ@ f⁄…:Ëz xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. p@O_—f\QÂxO-_Ûn∑— GÛwE
f⁄…:Ëz…@ n∑n∑o⁄√ E∑—x@O #Û@¥«Û_@ ©Â@. GÛwE f√{Û}E@ n∑n∑o⁄√ xO∑_ÛﬁÛ√ #…@ E@…Û
pO˜@QÂ…Û TOwf}Û #@xOYÛ@ f√{Û@E@∑ …xOxOﬂ xO∑@ËÛ√ ©Â@. …ÛE∑ÛﬁÛ√ f⁄∑⁄∆ fÆ…Û√ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ pOY
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ﬁÛoYÛ@ #…@ m—…@ Ë@_Û } ©Â@. #Û Yﬁ}@ E@#Û@ #@xO @¤O— xOf¤OÛ #…@ µ√”¤O— Ëœ }
©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.16O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Ëzu_… «Û@∑_Û} ’}Û∑@ µÛ¥xOÛ@…— [}_ÕZÛ xOœ ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@@ @ O @ O @ O √ @ @ @@ @ O @ O @ O √ @ @ @@ @ O @ O @ O √ @ @ @@ @ O @ O @ O √ @ @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. fwE YÛ{_@ ©Â@ 150 75
2. f’…— YÛ{_@ ©Â@ 10 05
3. x⁄OŸ⁄√Oµ…Û #±} YF}Û@ YÛ{_@ ©Â@ 40 20
































































































fwE YÛ{_@ ©Â@ f’…— YÛ{_@ ©Â@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û #±} YF}Û@
YÛ{_@ ©Â@
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.16…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
75% &E∑pOÛEÛ xO˜ @ ©Â@ x@O fwE µÛ¥xOÛ@…@ YÛ{_@ ©Â@. 5% |xOÕYÛﬁÛ√ m— (f’…—) µÛ¥xOÛ@…@
YÛ{_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 20%ﬁÛ√ fwE-f’…— µ√…@ﬁÛ√Z— xOÛ@œ YÛ√I¥_Û E≠}Û∑ … ˜Û@} #Z_Û
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Y√IÛ¥— Bx@O E@_— f|∑»ÕZwE … ˜Û@} E@_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ n∑…Û _¤O—ËÛ@ Y√IÛ¥@ ©Â@.
#ÛZ— &f∑…Û xOÛ@‰OxO f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ©⁄ÂŸOÛ©Â@¤OÛ pO∑~}Û… µÛ¥xOÛ@…— [}_ÕZÛ
(Y√IÛ¥) …— QÂ_ÛµpOÛ∑— fwE…— #Û_@ ©Â@.
4.3.6 p@O_—f\QÂxO GÛwE…Û@ Y√”sO… w_∆}xO ˆ}ÛË@O \ O @ √ O O@ O \ O @ √ O O@ O \ O @ √ O O@ O \ O @ √ O O
YÛﬁÛ±} ∑—E@ GÛwE…Û Y√”sO…Û@ Ë”I” & { ”oÛE— GÛwE #…@ ﬁ◊}ﬁÕE∑…—
”oÛE— GÛwE#Û@ﬁÛ√ Z}@ËÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ #wE f©ÂÛE GÛwE#Û@ﬁÛ√ Y√”sO……Û@
ˆ}ÛË @_Û ﬁ¥EÛ@ …Z—. f∑√E⁄ fwŒﬁ ”—∑ w_ÕEÛ∑…— f©ÂÛE ”oÛE— p@O_—f\QÂxO GÛwE#Û@ﬁÛ√
#@xO {Û@xOxOY Õ_TOf…⁄√ fÛ}Û…⁄√ Y√”sO… #»ÕE’_ﬁÛ√ ∑˜@Ë⁄√ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
p@ O_—f\QÂxO GÛwEﬁÛ√ Y√”sO……Û@ &f}Û@” xOœ µÛµEÛ@ﬁÛ√ ZÛ} ©Â@ E@ pOBÛ™_E√⁄@ O \ O √ √ O @ @ O @ √ @ @ O ™ √ ⁄@ O \ O √ √ O @ @ O @ √ @ @ O ™ √ ⁄@ O \ O √ √ O @ @ O @ √ @ @ O ™ √ ⁄@ O \ O √ √ O @ @ O @ √ @ @ O ™ √ ⁄
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. AÛwﬁ™xO 150 75
2. ∑ÛQÂxOﬂ} 05 2.5
3. #ÛwZ™xO 15 7.5
4. B≠ÆwoxO 10 05
5. &f∑Û@®E EﬁÛﬁ 20 10















































p@O_—f\QÂxO GÛwEﬁÛ√ GÛwE Y√”sO……Û &f}Û@” w_B@ &E∑pOÛEÛ ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@
x@O 75% &E∑pOÛEÛ#@ AÛwﬁ™xO xOÛ}™ﬁÛ√ GÛwE, Y√”sO……Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. #@_Û@ ﬁE [}®E
xO}Û@™ ˜EÛ@. ƒ}Û∑@ 7.5% #ÛwZ™xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ #…@ 5% B≠ÆwoxO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ ƒ}Û∑@ 2.5% ∑ÛQÂxOﬂ}
xOÛ}Û@™ﬁÛ√ GÛwE Y√”sO……Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@ #@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
"œ.Y.1975ﬁÛ√ Y_Û@™ { _Ûn∑— Y@_Û Y√n…— ÕZÛf…Û Zœ ˜E— QÂ@…Û ÕZÛfxO
&ﬁ@BIÛœ YÛ@Ë√xOﬂ ˜EÛ E@ﬁo@ _Ûn∑— YﬁÛQÂ…@ YÛﬁÛuxO #…@ ∑ÛQÂxOﬂ} Æ@L@ ËÛI ﬁ¥@
E@_Û ˜@E⁄Z— œ.Y.1976 #…@ 1980ﬁÛ√ |pOº˜— «ÛE@ E@ _«E…Û _¤OÛfVAÛ… C—ﬁE—
œ±pO—∑Û ”Û√A—…— TOµTO ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë—A— ˜E—. EÛ.8-2-2004…Û ∑Û@QÂ Yﬁ”V IÛ∑E…—
p@O_—f\QÂxO GÛwE…⁄√ #@xO ﬁ˜ÛY√ﬁ@Ë… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO «ÛE@ ﬁ¥@Ë ˜E⁄√.'2 #Û ﬁ˜ÛY√ﬁ@Ë……Û@ #@QÂ±¤OÛ
#Û fVﬁÛo@ ˜EÛ@. (1) _Ûn∑— GÛwE…@ Y±ﬁÛ…QÂ…xO #@_⁄√ p@O_—f\QÂxO …Ûﬁ #Ûf_Û µpOË
”⁄QÂ∑ÛE Y∑xOÛ∑C—…Û@ #ÛIÛ∑ ﬁÛ…_Û@. (2) p@O_—f\QÂxO YﬁÛQÂ ›Û∑Û |∑_ÛQÂ ﬁ⁄QÂµ ZEÛ
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ﬁÛEÛu…Û w…_@pO w_wAﬁÛ√ AÛwﬁ™xO ﬁÛ±}EÛ ﬁ⁄QÂµ QÂ@ w…_@pO…— fVZÛ ©Â@. E@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑— x@O ”@∑
Y∑xOÛ∑— TOxOÛ_ŸO YÛﬁ@ Y∑xOÛ∑C—ﬁÛ√ fV{√¤O ∑Q⁄Â#ÛE xO∑_Û #√”@ (3) p@O_—f\QÂxO YﬁÛQÂ…Û
YÛﬁÛuxO, #ÛwZ™xO, B≠ÆwoxO w_xOÛY #Z@™ C— p@O_—f\QÂxO w_xOÛY µÛ@¤™O…— ∑{…Û xO∑_Û #√”@
(4) p@O_—f\QÂxO YﬁÛQÂ…@ xO ©ÂﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—ﬁÛ√ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ E@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@. f∑√E⁄ YﬁÛQÂ…— YÛﬁÛuxO, #ÛwZ™xO, B≠ÆwoxO f|∑»ÕZwE ◊}Û…@ Ëœ…@ p@O_—f\QÂxO YﬁÛQÂ…@
”⁄QÂ∑ÛEI∑ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—ﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_Û ∑Q⁄Â#ÛE #√”@ (5) …pO— xOÛ√sOÛ…— QÂﬁ—… &f∑
_Û_@E∑ xO∑EÛ p@O_—f\QÂxO YﬁÛQÂ…@ «ÛE@pOÛ∑ µ…Û__Û #√”@ (6) p@O_—f\QÂxO YﬁÛQÂ &f∑
ZEÛ@ fÛ@Ë—Y «ÛEÛ…Û@ «Û@ŸOÛ@ LÛY µ√A xO∑_Û #√”@.
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fV|∏O}Û…@ _@”—Ë— µ…Û__ÛﬁÛ√ {Û_—TOf f|∑µ¥ ©Â@. E@Z— &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo
x@O_⁄√ ©Â@ E@ EfÛY_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@ EZÛ µÛ¥xOÛ@ f∑ ﬁ˜pO#√B@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û _¤OÛ…— fVIÛ_— #Y∑ ˜Û@} ©Â@.
E@Z— E@…Û ﬁ\º}Û@, ﬁÛ±}EÛ#Û@, _ËoÛ@ _”@∑@…— #Y∑Û@ Yﬁ”V x⁄OŸ⁄√Oµ f∑ _EÛ™} ©Â@. E@Z—
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#Û &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û [}_YÛ}ﬁÛ√Z— Y√EÛ@∆xOÛ∑xO #Û_xO ﬁ@¥_— Ë@ ©Â@ #…@ #Û_Û [}_YÛ}ﬁÛ√
m—…— ﬁpOpO…— fo QÂTO∑ ∑ @˜E— …Z— #@_⁄√ ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@Ë ƒ}Û∑@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û
&E∑pOÛEÛ m—#Û@ [}_YÛ} xO∑@ E@ Õ_—xOÛ}™ ©Â@ #@_⁄√ QÂoÛ_@Ë.
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xOÛ@‰OxO …√.28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
m—#Û@ #ÛwZ™xO I\wﬁxOÛﬁÛ√ B⁄√ xOÛﬁ xO∑@ ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ ™ O \ O √ ⁄ √ O O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ™ O \ O √ ⁄ √ O O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ™ O \ O √ ⁄ √ O O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ™ O \ O √ ⁄ √ O O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. n∑xOÛﬁ 22 11
2. l@∑— 138 69
3. ﬁQ⁄Â∑— 10 05
4. fÛ@EÛ…Û [}_YÛ}ﬁÛ√ ﬁpOpO 30 15




















































































n∑xOÛﬁ l@∑— ﬁQ⁄Â∑— fÛ@EÛ…Û
[}_YÛ}ﬁÛ√
ﬁpOpO
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 22 #@ŸOË@
x@O 11% &E∑pOÛEÛ…— m—#Û@ n∑xOÛﬁﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë ˜E—. ƒ}Û∑@ 138 #@ŸOË@ 69% l@∑—…Û
A√AÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ 10 #@ŸOË@ x@O 5% m—#Û@ ﬁQ⁄Â∑—xOÛﬁ YÛZ@ @¤OÛ}@Ë— ˜E—.
ƒ}Û∑@ 30 #@ŸOË@ x@O 15% m— fÛ@EÛ…Û _Û∑YÛ”E [}_YÛ}ﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑E— ˜E—.
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xOÛ@‰OxO …√.29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#Û_xOﬁÛ√Z— µ{E xO∑Û@ ©ÂÛ@ x@ O x@ Oﬁ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ O @ @ @ O @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O @ @ @ O @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O @ @ @ O @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ O @ @ @ O @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 70 35
2. …Û 130 65















&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√.29…Û #Z™nŸO… f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 70
#@ŸOË@ x@O 35% &E∑pOÛEÛ µ{E xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ xO˜@Ë ƒ}Û∑@ 130 #@ŸOË@ x@O 65% &E∑pOÛEÛ
µ{E xO∑EÛ …Z— #@_⁄√ QÂoÛ_@Ë.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑…Û√ w__∑oZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O QÂ@ ËÛ@xOÛ@ xOÛ∑—”∑ ©Â@ #…@ fB⁄…Û
[}_YÛ} YÛZ@ @¤OÛ}@Ë ©Â@ E@_Û ËÛ@xOÛ@ µ{E xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ l@∑—, ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑—, BÛxOIÛu
_@{_Û QÂ@_Û [}_YÛ}Û@ xO∑@ ©Â@ E@…— #Û_xO QÂ #Û@©Â— ˜Û@} ©Â@. fÛ@EÛ…⁄√ ”⁄QÂ∑Û… ﬁÛ…
{ËÛ_@ #@_— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ µ{E…@ xOÛ@œ #_xOÛB ∑˜@EÛ@ …Z— #@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë.
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xOÛ@‰OxO …√.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û [}_YÛ}…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. EﬁÛx⁄/µ—¤O— 90 45
2. pOÛTO 110 55
3. #±} 00 00




























&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 90 #@ŸOË@
x@O 45% &E∑pOÛEÛ EﬁÛx⁄O/µ—¤O—…⁄√ [}Y… xO∑EÛ ˜EÛ ƒ}Û∑@ 110 #@ŸOË@ x@O 55% &E∑pOÛEÛ
pOÛTO…⁄√ [}Y… xO∑EÛ ˜EÛ.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑…Û√ w__∑oZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û√ &E∑pOÛEÛ xOÛ@œ…@
xOÛ@œ fVxOÛ∑…⁄√ [}Y… xO∑@ ©Â@. #Û…Û f∑Z— #@_⁄√ EÛ∑o …—xO¥@ ©Â@ x@O p@O_—f\QÂxO GÛwEﬁÛ√
100% &E∑pOÛEÛ [}Y…— ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.31O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
[}Y…Z— EﬁÛ∑Û u_…ﬁÛ√ B⁄√ #Y∑ ZÛ} ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #Û…√pO #Û_@ ©Â@ 50 25
2. ﬁÛ…wYxO BÛ√wE ﬁ¥@ ©Â@ 120 60
3. #Û∑Û@a} &f∑ #Y∑ ZÛ} ©Â@ 20 10
4. xOÛ@œ #Y∑ ZE— …Z— 10 05
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#Û…√pO #Û_@ ©Â@
ﬁÛ…wYxO BÛ√wE ﬁ¥@ ©Â@
#Û∑Û@a} &f∑ #Y∑ ZÛ} ©Â@
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O 50 #@ŸOË@ x@O 25% &E∑pOÛEÛ#@
#@_⁄√ xO˜@Ë x@O [}Y… xO∑_ÛZ— #Û…√pO #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 120 #@ŸOË@ x@O 60% &E∑pOÛEÛ#@
[}Y… xO∑_ÛZ— ﬁÛ…wYxO BÛ√wE ﬁ¥@ ©Â@. 20 #@ŸOË@ x@O 10% &E∑pOÛEÛ#@ [}Y… xO∑_ÛZ—
#Û∑Û@a} &f∑ #Y∑ ZÛ} ©Â@ #…@ 10 #@ŸOË@ x@O 5% &E∑pOÛEÛ#@ #@_⁄√ xO˜@Ë x@O [}Y…
xO∑_ÛZ— #ﬁÛ∑Û u_…ﬁÛ√ xOÛ@œ #Y∑ ZE— …Z— #@_⁄√ ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y\w{ ›Û∑Û o_Û
ﬁ¥@Ë.
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xOÛ@‰OxO …√.32O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#ÛwZ™xO #Û_xO ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O xO}Û fVxOÛ∑…⁄√ u_… ”Û¥Û@ ©ÂÛ@ E@ pOBÛ™_E⁄√™ O O @ @ O O V O ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √™ O O @ @ O O V O ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √™ O O @ @ O O V O ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √™ O O @ @ O O V O ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜∑E⁄-l∑E⁄ 25 12.50
2. »ÕZ∑ 105 52.5
3. ﬁÛ@Yﬁ— ÕZ¥Û√E∑ 70 35


































˜∑E⁄-l∑E⁄ »ÕZ∑ ﬁÛ@Yﬁ— ÕZ¥Û√E∑
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@Ë x@O 25 #@ŸOË@ x@O 12.5% &E∑pOÛEÛ
#ÛwZ™xO #Û_xO ﬁ@¥__Û ˜∑E⁄-l∑E⁄ u_… ”Û¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 105 #@ŸOË@ x@O 52.5%
&E∑pOÛEÛ »ÕZ∑ u_… ”Û¥@ ©Â@ #…@ 70 #@ŸOË@ x@O 35% &E∑pOÛEÛ #ÛwZ™xO #Û_xO
ﬁ@¥__Û ﬁÛ@Yﬁ— ÕZ¥Û√E∑ xO∑@ ©Â@ #@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑…Û w__∑oZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O p@O_—f\QÂxO GÛwE…Û ËÛ@xOÛ@ #Û_xO
ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O »ÕZ∑ [}_YÛ} … ˜Û@_ÛZ— #Û_xO ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O Y—•… fVﬁÛo@ ÕZ¥Û√E∑
xO∑EÛ ˜Û@} #@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
4.5.2 p@O_—f\QÂxO GÛwE…— ∑ÛQÂxOﬂ} f|∑»ÕZwE@O \ O O@ O \ O O@ O \ O O@ O \ O O
xOÛ @‰OxO …√.33O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”∑—µ— ∑@«Û …—{@ u_EÛ (µ—.f—.#@Ë.) x\Of… A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ x@ O …˜— E@@ @ @ \ O @ @ @ O @@ @ @ \ O @ @ @ O @@ @ @ \ O @ @ @ O @@ @ @ \ O @ @ @ O @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 190 95
2. …Û 10 05















&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@Ë x@O 190 #@ŸOË@ x@O 95% &E∑pOÛEÛ
µ—.f—.#@Ë. x\Of… A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10 #@ŸOË@ x@O 5% &E∑pOÛEÛ xOÛ@œ xOÛ∑oÛ@Y∑ x\Of…
ﬁ@¥_— BxO}Û … ˜EÛ E@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë.
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xOÛ@‰OxO …√.34O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
{\ √ŸOo—xOÛ¤™ O A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ x@ O …˜— E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO\ √ O O ™ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O\ √ O O ™ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O\ √ O O ™ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O\ √ O O ™ O @ @ @ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 190 95
2. …Û 10 05















o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 190 #@ŸOË@ x@O 95% &E∑pOÛEÛ {\√ŸOo— xOÛ¤™O
A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10 #@ŸOË@ x@O 05% &E∑pOÛEÛ xOÛ@œ xOÛ∑oÛ@Y∑ {\√ŸOo—xOÛ¤™O ﬁ@¥_— BxO}Û …
˜EÛ.
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xOÛ@‰OxO …√.35O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
{\ √ŸOo—ﬁÛ√ xOœ ∑—E@ IÛ” ËÛ@ ©ÂÛ@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO\ √ O √ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O\ √ O √ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O\ √ O √ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O\ √ O √ O @ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ﬁEpOÛ… xO∑_Û _ ©ÂÛ@ 188 94
2. &ﬁ@pO_Û∑— …Û@>AÛ_Û@ ©ÂÛ@ 00 00
3. xOÛ@œ ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ ›Û∑Û fV{Û∑ xO∑Û@ ©ÂÛ@ 12 06














































































›Û∑Û fV{Û∑ xO∑Û@ ©ÂÛ@
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 35…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
188 #@ŸOË@ x@O 94% &E∑pOÛEÛ lxOE ﬁEpOÛ… xO∑_Û } ©Â@. ƒ}Û∑@ 12 #@ŸOË@ x@O 6%
&E∑pOÛEÛ xOÛ@œ ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ ›Û∑Û fV{Û∑ xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û√ w__∑o f∑Z— #@_⁄√ lwËE ZÛ} ©Â@ x@O #ÛwZ™xO #…@ B≠ÆwoxO ∑—E@
f©ÂÛE ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} ”ÈEEÛ A∑Û_EÛ ˜EÛ. #Û ”ÈEEÛ…⁄√ xOÛ∑o f\©ÂEÛ
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— o_Û ﬁ¥@Ë x@O pO∑@xO ∑ÛQÂxOﬂ} fÆ…Û xOÛ}™xO∑Û@ fÛY@Z— ﬁÛ”™pOB™… ﬁË@ ©Â@
#…@ #ﬁ@ xOÛ}™xO∑Û@ ›Û∑Û {\√ŸOo—ﬁÛ√ ∑Y Ë@EÛ Z}Û ©Â—#@.
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YÛﬁÛ±} ∑—E@ @œ#@ EÛ@ xOÛ@œfo GÛwE…— #ÛwZ™xO [}_ÕZÛ x@O_Û Õ_TOf…— ©Â@ #…@
E@#Û@ #ÛwZ™xO ﬁpOpO xO}Û√Z— ﬁ@¥_@ ©Â@ E@ EfÛYEÛ f @˜ËÛ E@…— B≠ÆwoxO µÛµEÛ@…@ @œ QÂ_—
#Û_‹}xO µ…— ∑˜@ ©Â@. p@O_—f\QÂxO GÛwE…— B≠ÆwoxO f|∑»ÕZwE w_B@…— {{Û™ #Ûfo@
#Û”¥ xO∑— ”}Û ©Â—#@ E@…Û #ÛAÛ∑@ Õf‰O ∑—E@ xO˜— BxOÛ} x@O #Û GÛwE B≠ÆwoxO ∑—E@
f©ÂÛE @_Û ﬁ¥— ©Â@. wBÆo…Û #IÛ_…Û xOÛ∑o@ p@O_—f\QÂxO _Ûn∑— GÛwEﬁÛ√ TO|JO”E
ﬁÛ¥«⁄ Õf‰O @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ E@…@ xOÛ∑o@ YÛﬁÛuxO #…@ #ÛwZ™xO Y⁄AÛ∑Û…@
Y∑¥EÛZ— #f…Û_EÛ …Z—. w…∑Æ∑EÛ #…@ #GÛ… QÂ@_Û f|∑µ¥Û@…@ xOÛ∑o@ E@#Û@ﬁÛ√
f∑√f∑Û”E [}_YÛ}TOf@ I√”Û∑…— l@∑— xO∑_— BÛxO-µxOÛËÛ _@{_Û, Q\Â…Û xOf¤OÛ _@{_Û,
_ÛYo…— l@∑— xO∑_— _”@∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. p@O_—f\QÂxO _Ûn∑— GÛwE…— m—#Û@ fo x⁄OŸ⁄√Oµ…—
#ÛwZ™xO fV_ÈwEﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û@ lÛ¥Û@ #Ûf@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ E@#Û@ Q\Â…Û xOf¤OÛ _@{_Û ﬁ ©Â— _@{_—
_”@∑@ [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE ›Û∑Û xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #Û_xOﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û@ lÛ¥Û@ #ÛfE— QÂoÛ} ©Â@.
4.6 AÛwﬁ™xO f|∑»ÕZwE™ O™ O™ O™ O
#±} YÛﬁÛuxO Y√ÕZÛ#Û@…— QÂ@ﬁ Aﬁ™ fo ﬁÛ…_YﬁÛQÂ…— fVÛ{—… #…@ YÛ_™L—xO
Y√ÕZÛ ©Â@. #@ŸOË@ x@O Aﬁ™ pO∑@xO YﬁÛQÂﬁÛ√ pO∑@xO Yﬁ}@ #»ÕE’_ A∑Û_E— Y√ÕZÛ ©Â@. ﬁ˜ÛIÛ∑E
QÂ@_Û µÈ˜ pO xÛ[}…Û YQÂ™xO C— _@pO[}ÛY…Û ﬁE@ Aﬁ™ #@ Yﬁ”V YﬁÛQÂ…@ w…}ﬁﬁÛ√ ∑Û«…Û∑,
AÛ∑o xO∑…Û∑ x@O ŸOxOÛ_…Û∑ w…}ﬁ x@O _VE YﬁÛ… ©Â@. w_U…Û xOÛ@œfo YﬁÛQÂ…Û ﬁÛ…_u_…ﬁÛ√
Aﬁ™ #”VÕZÛ…@ ©Â@. AÛwﬁ™xO ﬁÛ±}EÛ#Û@…— [}_ÕZÛ #…@ xOÛ}Û@™ ﬁÛ…_—…Û YÛﬁÛuxO u_…
YÛZ@ ”\√ZÛœ } ©Â@.
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[}⁄’fwE…— ßw‰O#@ Aﬁ™ BÏpOÛ@ #Z™ AÛ∑o xO∑…Û∑ x@O ŸOxOÛ_— ∑Û«…Û∑ #@_Û@ ZÛ} ©Â@.
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AÛwﬁ™xO fÛYÛ#Û@…@ ËÆﬁÛ√ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ﬁÛ∑Û xOÛ}™Æ@L pO∑~}Û… o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
EZÛ @}@ËÛ p@O_—f\QÂxO-_Ûn∑— GÛwEﬁÛ√ ∑ @˜ËÛ YÛﬁÛuxO ∑—E-|∑_Û@ﬁÛ√Z— [}®E ZEÛ Aﬁ™…Û
E’_…@ @_Û-YﬁQÂ_Û…Û@ w_…ﬁV fV}ÛY xO∑@Ë ©Â@.
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